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　　摘要 : 作为科技创新核心的 R&D 活动 , 在经济发展水平中具有基础性、决定性的意义。本文通过对福建
省各地区 R&D 活动的资源、投入、产出进行分析 , 并与其它的相关省份的活动指标进行分析 , 探讨福建省的
R&D 活动的不足并给予了一定的建议 , 为福建省的经济发展提供一定的参考。
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得出福建省 R&D 的活动情况 , 并对之不足提出相应对策。
又由于数据收集的困难 , 本文只选取 R&D 的投入、产出的
有关指标进行比较分析。
1 　福建省内各地区 R&D 活动比较
通过对福建省 R&D 资源的经费支出、产出等方面的比
较 , 发现省内各地区的 R&D 活动发展不平衡。闽东 (福
州、莆田) 和闽南 (厦门、漳州、泉州) 的 R&D 发展水平
高 , 而闽西 (三明、龙岩) 和闽北 (南平、宁德) 比较落
后 , 其相关总量与相对值都较低。
111 　各地区 R&D 活动资源分析。
11111 　R&D 活动人员各地区间差距较大。科技的竞争 , 首
先表现为人才数量和质量的竞争 , R&D 人力资源的投入是
评价和衡量 R&D 活动规模和水平的重要指标之一 , 直接反
映一个地区 R&D 活动的水平和实力。比较发现闽南地区有
R&D 活动的单位总数及其占全省科学家和工程师的比例是
最高的 , 而闽北地区的各项指标最低。(详见表 1)
表 1 　福建省各地区 (2002 年) R&D 活动人员比较表 (单位 : 人)
地区
有 R&D 活动单位 R&D 人员折合全时人员 科学家和工程师 人员分配
数量 (个) 占全省 % 数量 (人) 占总人口 % 数量 (人) 其中全时人员 基础研究 应用 实验发展
全省 1140 100100 % 22448 0106 17832 15449 1779 3867 16802
闽东 432 37189 % 10860 0112 9339 7451 1041 2476 7344
闽西 97 8151 % 1779 0103 1164 1232 9 113 1657
闽北 138 12111 % 1065 0102 637 662 18 46 1001
闽南 473 41149 % 8744 0106 6174 6104 674 1232 6800
资料来源 : 本研究根据《福建省统计年鉴 - 科学技术篇》 (2003 年) 的数据整理
11112 　R&D 活动经费投入比较。通过对福建省闽东、闽
南、闽西、闽北四个地区的 R&D 经费内部支出总额及占该
地区 GDP的百分比 , 企业 R&D 经费总额及占该地区 GDP的
百分比以及它们占全省的相对比重进行比较发现 , 闽东和
闽南地区的 R&D 经费支出将近占了全省的 85 % , 而经费投
入 80 %以上集中在福州、厦门和泉州 , 这一地区不均衡现
象近几年表现得更为突出 , 2000 年大约 75 %集中在福州、
厦门和泉州。(见表 2)









全省 273357 100100 % 243999 29358
闽东 112054 40199 % 99222 12832
闽西 16734 6112 % 14820 1914
闽北 18975 6194 % 18119 856
闽南 125594 45195 % 111838 13756
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资料来源 : 本研究根据《福建省统计年鉴 - 科学技术篇》 (2003 年)
的数据整理
112 　福建省内各地区 R&D 活动经费支出分析。R&D 活动
是科技活动的核心部分 , 包括三个阶段 : 基础研究 , 应用
研究和试验发展。而福建全省 R&D 经费内部支出绝大多数
都是用于试验发展支出 , 达到全省 R&D 经费内部支出的
89112 % , 而基础研究只有 317 % , 应用研究 7118 %。不管
是企业单位内部支出还是非企业单位内部支出 , 大部分
R&D 经费都用于见效最快的试验发展 , 这有利于当前经济
的发展 , 而基础研究支出较少可能会影响到经济发展的后
劲。据 OECD 统计 , 1979 年各成员国 R&D 经费中 15 %左右
用于基础研究 , 20 %以上用于应用研究。相对而言 , 中国




113 　福建省内各地区 R&D 活动产出统计分析。R&D 活动
产出统计分析显示 , 在全省四个地区中 , 闽东地区的综合
科研成果 , 科研项目 , 企业科技成果和非工业企业及事业
单位科研成果都名列前茅 , 而闽南地区稍为逊色 , 远远超
过其它两个地区 , 其差距特别突出。
闽东在 2002 年科技项目上达到 5754 项 , 占全省科技项
目的 52114 % , 闽南紧随其后 , 占总数的 38109 %。而闽西
闽北分别为 5125 %和 4152 %。全省发明专利申请数几乎被
闽东地区统领 , 发表论文占全省总数的 73180 % , 而闽东和
闽西两者发表论文数占全省总数之和也不到 10 % , 发明专
利申请数几乎为零。
114 　福建省内各地区 R&D 活动综合评价。前面我们分析比
较了闽东、闽西、闽南、闽北地区的 R&D 活动状况 , 基本
上比较清楚地看出这四个地区 R&D 活动的差异。但是 , 同
一个地区内不同地级市之间亦存在很大的差距。为了对福
建省各市 R&D 活动有一个清晰的认识 , 我们拟对福建省内
各地市 R&D 活动进行综合比较、分析和评价。
评价体系由 R&D 活动、R&D 资源、R&D 产出等方面的
指标构成。R&D 资源主要包括人员折合全时数、科学家和
工程师及经费的内外部支出 , R&D 产出主要包括该地的
GDP的数量、课题数、以及自然科学研究发表的论文数及
科研新产品利润量。




























福州 393 10331 8982 96809 11498 5589 29795306 849 7701311
厦门 236 5433 4595 77630 8915 2807 17154822 285 20891217
莆田 39 529 357 2413 1334 165 5491522 36 156215
三明 64 1269 735 10266 541 346 6758626 22 1201913
泉州 178 2300 1579 24536 3689 1040 32360801 41 1965016
漳州 59 1011 518 9672 1152 356 13298433 58 795414
南平 71 607 350 13930 711 229 5790873 13 549517
龙岩 33 510 429 4554 1373 233 6048045 50 931411
宁德 67 458 287 4189 145 270 5822998 65 1472
数据来源 :《福建省统计年鉴 - 科学技术篇》 (2003 年)
由于各指标对应的数据单位不同 , 故须将数据进行处理。将上原始数据在 SPSS1110 下进行标准化变换处理 , 经过运
算 , 数据标准化如下。
表 4 　标准化数据
福州 2133 2149 2134 3109 2152 2137 116 1135 0157
厦门 0196 0193 0187 2124 0102 0186 0135 0125 215
莆田 - 0177 - 0162 - 0154 - 111 - 0159 - 0158 - 018 - 0124 - 0154
三明 - 0155 - 0139 - 0142 - 0175 - 0183 - 0148 - 0168 - 0126 - 0138
泉州 0145 - 0106 - 0113 - 0111 0113 - 011 1185 - 0123 - 0127
漳州 - 0159 - 0147 - 0149 - 0177 - 0165 - 0147 - 0103 - 0119 - 0144
南平 - 0149 - 016 - 0155 - 0159 - 0178 - 0154 - 0177 - 0128 - 0148
龙岩 - 0182 - 0163 - 0152 - 011 - 0158 - 0154 - 0175 - 0121 - 0142
宁德 - 0152 - 0165 - 0157 - 1102 - 0195 - 0152 - 0177 - 0118 - 0154
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　　标准化后的每一列数据的平均值都为 0 , 方差为 1 , 再
对标准化处理后的数据求出欧氏距离 , 应用 Wald 离差平方
和法求得每个市的离差平方和及总的内离差平方和 , 按照
使总的类内离差平方和增加最小的原则 , 使得类的分法逐
渐减小。用 SPSS1110 完成以上运算步骤 , 给出聚类分析的
结果的聚类谱系图。
图 1 　福建省 9 市的聚类谱系图
根据图 1 可以将福建省的九个市分成四个层次 : 第一
层次为福州 , 这与它是福建省的省会的地位分不开 , 它是
福建省的政治、经济、文化中心 , 从事科技的机构与人员
都较多 , 其 R&D 活动的产出效果比较好 , R&D 的转化能力
较强。第二层次是厦门 , 表示 R&D 活动的综合水平比较
高 , 厦门是个经济特区 , 且与厦门市大量引进人才有关 ,
企业的 R&D 活动占主体 , 发挥了重要的作用 , 其经济发展
的综合能力强 , R&D 的应用与转化能力强。第三层次是泉
州 , 因其投入量相对较少 , 还没有形成一种良好的 R&D 活
动的氛围 , 各种产业还只是传统产业 , 它的综合能力比福
州与厦门都要低。第四层次就是剩余的六个市 , 不管是
R&D 资源的投入还是产出都需大力加强 , 政府应从大局出
发调配 R&D 资源 , 以此促进各地市的经济协调发展。
2 　福建省与相关省市的 R&D 活动及经济发展比较
R&D 活动分析显示 R&D 经费投入地区平衡 , 投入实验
经费较大 , 则可以促进当前经济较大比例的增长 , 基础研
究经费比重较小 , 会影响经济发展的后劲。通过相关数据
的比较 , 表明广东省的 R&D 活动直接经济效果较好 , 这与
广东省重视实验经费投入和经费投入中大型的比重较大有
直接关系 ; 而北京的 R&D 活动直接产出最高 , 这与北京经
费最高 , 科研院校集中 , 经费支出在基础研究及应用研究
的比重有较大的关系。





福建省 2001 年从事科学技术的人员总数为 70860 人 , 在全
国各省市中排名第 16 位 ; 从事 R&D 活动的总人数为 24810
人 , 占总的科学技术人员的 35101 % , 北京对应的是
39159 % , 与其他省市相比较高 , 这表明福建省拥有相对丰
富的 R&D 人力资源 , 但总量仍需要有大的提高 , 应加强教
育和促进科技人才引进战略的实施 , 改善人才流动机制和
激励机制 , 促进科技人才的有效利用机制。福建省 R&D 人
员在独立研究机构、大中企业、高等院校这三个 R&D 活动
主要执行机构中人员投入分布较为合理 , 在 2001 年 , 三者
的比例约为 1 : 7 : 2 , 突出了企业的主体性。大中型企业的
R&D 人员已超过其他执行机构 , 有助于 R&D 的产业化 , 体
现了福建省科技体制和经济体制改革的显著成效。
在 R&D 经费投入方面 , 福建省投入经费偏少。福建省
R&D 经费投入强度 (R&D 经费占 GDP的比重) 在 2000 年为
0154 % , 2001 年为 0153 % , 2002 年为 0152 % , 略呈下降趋
势。而中国平均 R&D 投入强度为 2000 年 1102 % , 2002 年为
1109 %。福建省与平均水平相差很大 , 与先进省份的距离
更大 , 2004 年北京 R&D 投入强度为 6128 % , 上海为
1169 %。而且经费的投入在地区间存在较大的差异 , 人员
与资金的比例不协调。从总量上来说 , 2002 年 , 福建省的
R&D 经费投入量为 27134 亿元 , 在全国排名处于中间层次 ,
而人均经费为 10187 万元 , 2001 年北京达到人均经费 17197
万元 , 广东为 17139 万元。
从 R&D 经费来源结构来看 , 我国大部分的 R&D 经费都
来自政府拨款 , 这与美国、日本和英国等主要发达国家不
同 , 他们 R&D 经费有 50 %以上来自企业。相对来说 , 福建
省来自企业经费比例较高 , 体现了企业投入增强的趋势。
表 5 　福建省 R&D 经费来源结构的国内比较 (2002 年)
(单位 : %)
中国 福建 北京 广东 江苏 上海 山东 浙江
政府 55116 62177 46132 44176 34 51107 52103 63154
企业 6154 22164 2184 11143 5169 716 6102 01082
银行货款 1169 2106 0152 1162 0178 0106 01035 0105
资料来源 : 本研究根据《中国统计年鉴》2002 年的数据整理
212 　R&D 经费支出的变化。据 2000 年到 2002 年的数据 ,
福建省 R&D 经费投入偏低 , 与先进省份有较大距离 , 且差
距有拉大的趋势 ; R&D 经费支出在基础研究、应用研究和
试验发展方面的比例不合理 ; R&D 人员在总量上和相对比
例上都不理想 , 但企业的 R&D 活动主体地位相对突出。
第一、福建省 R&D 经费支出总额同比有较大幅度的增
长 , 但 R&D 投入强度却呈下降趋势 , 体现了对 R&D 的向往
意识还不是很强。参与 R&D 人员较少 , 其与总体人口的比
例比其他省份要低很多 , 福建省 R&D 人员占总人口比例为
0172 ‰, 而 北 京、上 海、天 津、广 东 分 别 为 6189 ‰;
3122 ‰; 2138 ‰; 1102 ‰。
第二、R&D 经费支出在三种 R&D 活动的分布欠妥 , 基
础研究和应用研究支出偏少。用于基础研究的经费占总经
费的 317 % , 而应用研究为 7118 %。而经费分配结构日趋合
理化 , 其比例为 6142∶53105∶411 , 高等院校的投入经费不
多 , 比例也不大 , 而平均个人的经费则更少。在对高等院
校的 R&D 经费支出中 , 京 1618、沪 7143、苏 6102、鲁
1154、陕 4143 (亿元) , 而福建省只有 1152 亿元 , 占总数的
5156 %。这与第一的北京有很大的差别 , 当然这与北京在
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中国的地位有很大的关系。
R&D经费分配结构主要体现在政府研究机构、企业、
高等院校中的使用比例 , 它是反映 R&D 财力资源配置状况
的重要指标。表 6 给出了国内部分省市的 R&D 经费分配结
构 , 以便于与福建省的比较。从表中可以看出 , 全国各省
都以科研机构和企业为 R&D 资源的分配主体 , 福建省企业
占总 R&D 经费的 53105 % , 广东、山东对应的数据为
77175 %和 6512 %。相比之下 , 福建省以企业为主的思想还
没有得到完全的实现。据相关资料得知 , 世界主要发达国
家都将 70 %左右的 R&D 资源用于企业 R&D 活动。如美国
1995 年用于企业 R&D 活动经费的比重为 7111 % , 1994 年日
本用于企业 R&D 活动经费比重达到了 6617 %。而中国的
R&D 经费结构在近几年来逐渐转向以企业为主 , 科研机构
经费比重从 1990 年的 5011 %下降到 2002 年的 27167 % , 而
企业的 R&D 经费比重从 1990 年的 2714 %上升到 2002 年的
42143 %。在福建省也有同样的变化趋势 , 因为以企业为主
的经费分配结构有利于增强企业的研发活动 , 利于 R&D 的
产出 , 形成良好的利润循环机制。同时 , 福建省的 R&D 经
费分配结构在今后的 R&D 活动中要依据自身特点 , 调整各
项比例 , 使之趋于合理化。
表 6 　福建省 R&D 经费分配结构的国内比较 (2002 年)
(单位 : %)
省市 福建 北京 上海 江苏 广东 山东 天津 全国
科研机构 6142 53118 26148 26148 3178 714 17185 27167
企业 53105 1123 44128 44129 6512 77175 50191 42143
高等院校 411 12118 11185 10174 3138 213 10162 9182
其他 36143 33141 17139 18149 27164 12155 20162 20108
资料来源 : 本研究根据《中国统计年鉴》 (2002 年) 的数据整理
3 　对策研究
在经济发展影响因素中 , R&D 活动的影响作用和贡献
份额越来越大 , 这在各国都得到了证明。正因为如此 , 通
过对福建省的 R&D 活动的研究与探讨 , 可以发现其存在很
多方面的不足。本文认为福建省在今后的 R&D 活动中应对
以下几方面给予重视 :
第一 , 加大对科学技术重要作用的宣传与普及力度 ,
牢固树立“科学技术是第一生产力”的思想 , 提高全社会
对科技促进经济与社会发展重要性的认识。在统一规划、





第二、加大 R&D 经费的投入 , 使其占 GDP 的一个合理
比重。目前 , 福建省 R&D 的投入量过低 , 仅占 GDP 的
015 %左右 , 而且近来还有下降的趋势。要实现《福建省国
民经济和社会发展“十五”计划》中提到的 2005 年全省
R&D 经费投入与 GDP 之比达到 115 %的奋斗目标 , 就必须
进一步继续加大政府对科技的投入力度 , 同时积极采取各
种措施引导企业对 R&D 的投入 , 以增强企业社会的科技投
入水平。而且 , 在加大投入比重的同时 , 有必要对 R&D 经
费优先向对经济、科技有重大影响的行业、部门、单位和
项目倾斜 , 以解除财力瓶颈对其科研能力的制约。
第三、协调发展。如前文所述 , 福建省的 R&D 活动在
全省各区域的发展极不平衡 , R&D 经费投入 , R&D 活动机
构单位及参与 R&D 活动的人员、工程师和科学家几乎都聚
集在福州、厦门和泉州 , 其它地区的总数和相对比值都是
极低的。在加大 R&D 经费的投入的同时 , 要兼顾各地区的
协调发展 , 鼓励科技人员到不发达地方去 , 将资源分配尽
量合理。
另外 , 福建省的 R&D 活动不协调还主要表现为 R&D 经
费在基础研究 , 应用研究和实验发展这三类研究中的配置
比例不合理 , 其在基础研究和应用研究活动的投入比重过
低 , 而过低的基础研究比例 , 会直接导致企业把技术引进
和模仿作为 R&D 的首要工作 , 而不重视独创性的研究 , 最
终导致经济发展技术动力不足 , 影响经济的持续发展和综
合竞争力。故为了社会的长远发展 , 在今后的 R&D 活动中
要合理分配到三个研究方面中去 , 增加基础研究经费的比
例。
第四、进一步改革科技体制 , 优化 R&D 运行环境 , 提
高经济竞争力。完善的 R&D 运行机制是使研究成果迅速转
化成现实生产力 , 提高 R&D 投资经济效果的重要保障 , 通
过理顺 R&D 活动中各主体方的关系 , 把 R&D 项目的选择机
制 , 组织机制、动力机制、激励机制、投融资机制和转化
机制紧密结合起来 , 共同作用 , 可提高 R&D 项目的成功
率 , 迅速提高 R&D 技术知识存量 , 促进经济的快速发展。
改革科技体制 , 鼓励科技人员的合理流动 , 尤其是向
企业的流动 , 以充分利用人力资源 , 提高企业特别是大中
型企业的 R&D 活动能力 ; 健全法制规范 , 疏通产、学、研





不是很高 , 区域分布很不平衡 , 仍须政府等相关部门加大
力度进行 R&D 活动的投入、产出与转化 , 促进福建省的经
济发展。同时 , 由于数据不可获得性 , 对福建省的 R&D 活
动研究只取了其中的几个指标进行分析比较 , 例如进行省
内各地市综合比较时 , R&D 产出的论文只取了自然科学这
一数据 , 不免具有一定的片面性。但从总体上来说 , 以上
的分析具有一定的借鉴性 , 可以说明福建省的 R&D 活动存
在一定的不足 , 并需要不断地完善。
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量 , 也是一种无形资源 , 它通过影响组织成员的价值信念
系统 , 而对其态度和行为产生深刻的影响 , 并指导组织成
员的行为与相互关系。大学的核心作业 (教学与科研) 是
个松散耦合的系统 , 科恩和马奇称之为“有组织的无序状
态 (Organized Anarchy) [9 ] 。这些概念反映了大学组织的特
征、组织成员的价值观念和行为方式。因此 , 大学组织的
协调与控制的主要手段是隐性的价值观念和价值体系 , 而
不是显性的指令与规则 , 在某种意义上讲 , 文化的、观念
的力量比指令和规则更强大。据此 , 我们认为 , 文化力量
在大学组织整合中发挥着主导作用 , 也在激活无形资源中
起着重要作用。高校领导与管理者应理解大学组织这一特
点 , 善于运用文化 (观念) 、科层制 (规则) 、市场 (利益)
的综合力量来协调、控制大学的组织活动 , 优化资源配置 ,
整合与激活无形资源 , 提高办学的效率和效益。
313 　以人为本 , 知识创造。当前高校在开展以人为本的人
力资源管理的进程中 , 应着重做好以下几点。
31311 　切实做到以人为中心的人本管理 , 采用种种手段 ,
充分挖掘自然进程赋予人的德、智、体、美的各种潜能 ,




源管理 , 从人、财、物上保证知识创造知识 , 知识转化为
资本 , 实现人力资源转化为人力资本的增值。即充分激活
人力资源的知识来创造财富、创造资本。
31312 　改变传统的人事管理思维模式 , 使人事管理在开
放、竞争的环境中进行 , 立足于学校事业的长远发展 , 进
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